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ABSTRAK 
Latar belakang maksud mengambil data pada PERPANI Kabupaten 
Ponorogo dikarenakan dilihat dari banyaknya kekurangan fasilitas atau sarana 
prasarana maupun pendanaan yang menjadi syarat penunjang sebuah organisasi 
pembinaan prestasi, atlet-atlet serta staf pelatih PERPANI Kabupaten Ponorogo 
ternyata tetap mampu memberikan prestasi di setiap perlombaan yang mereka 
ikuti. Bahkan prestasi yang ditorehkan oleh atlet-atlet panahan tersebut cukup 
membanggakan di bandingkan cabor-cabor lain. Maka dari itu tujuan utama 
penelitian ini mendiskripsikan pembinaan prestasi olahraga panahan, struktur 
organisasi PERPANI, sarana dan prasarana, serta pendanaan yang ada pada 
PERPANI Kabupaten Ponorogo. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subyek 
penelitian pembinaan prestasi olahraga panahan pada PERPANI Kabupaten 
Ponorogo. Sumber data dalam penelitian ini berupa observasi awal, dokumen 
tentang pembinaan prestasi, dan hasil wawancara dengan pengurus, pelatih, dan 
atlet. 
Hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pembinaan 
prestasi yang selama ini dijalankan oleh PERPANI sebenarnya sudah melakukan 
tahapan pembinaan pemassalan, pembinaan pembibitan, serta pembinaan prestasi 
akan tetapai masih banyak kendala yang menghambat pembinaan prestasi atlet 
tersebut. Kendala tersebut antara lain kurangnya bantuan pendanaan yang 
diperoleh oleh pengurus PERPANI sehingga pengurus kesulitan melakukan 
pengadaan  sarana dan prasarana penunjang pembinaan. 2) Struktur organisasi 
yang dimiliki oleh PERPANI belum memenuhi syarat yang dibuat oleh ISORI. 
Struktur organisasi PERPANI Kabupaten Ponorogo sudah memiliki 
pelindung/penasehat, ketua umum, wakil ketua, sekertaris, bendahara, dan bidang-
bidang sesuai kebutuhan. Hanya saja didalam menjalankan kepengurusan 
organisasi tersebut masih banyak kekuranagan yang perlu dibenahi. 3) Sarana dan 
prasarana latihan yang digunakan belum mengikuti perkembangan ditinjau dari 
aspek kualitas dan kuantitas. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
untuk latihan adalah tanggung jawab bersama. 4) Pendanaan untuk PERPANI 
Ponorogo bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dan iuran 
anggota serta bantuan dari orang tua atlet. Tentu dengan pemerintah memberikan 
bantuan pendanaan yang lebih akan sangat berguna dalam pembinaanatlet dan 
tidak menutup kemungkinan atlet panahan Kabupaten Ponorogo akan lebih 
berprestasi lagi. 
Kesimpulan dari hasil analisis data yang telah ditentukan, dapat 
disimpulkan bahwa pembinaan prestasi olahraga panahan PERPANI Kabupaten 
Ponorogo sebagai sentra olahraga panahan bagi atlet belum berjalan sesuai dengan 
prosedur petunjuk pelaksanaan PERPANI pusat, selain itu kepengurusan 
PERPANI Ponorogo masih belum berjalan semestinya sehingga menghambat 
vi 
 
prestasi puncak para atlet. Untuk itu perlu diadakan perbaikan agar proses 
pembinaan prestasi berjalan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 
Tetapi suasana latihan yang harmonis dan kekeluargaan dirasa mampu 
memberikan semangat bagi atlet dalam menghadapi sebuah kejuaraan.  
 
Kata  Kunci: Pembinaan Prestasi Olahraga Panahan 
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ABSTRACT 
The reason of taking data at AT Perpani Ponorogo is the fact that despite 
of lack of facilities, infrastructures, or funding that as supporting requirement for 
achievement choaching organization, athletes as well as the coaching staff of 
Perpani Ponorogo are able to reach the achievement in every competition that they 
follow. Moreover, the reached achievement by those athletes of Panahan is proud 
achievement than other sports. So, this research wants to describe the Archery 
achievement choaching, Organizational Structure of Perpani, facilities and 
infrastructure, as well as the funding of Perpani Ponorogo. 
The method used is qualitative descriptive with the research subjects is 
Archery achievement choaching of Perpani of Ponorogo District. Data sources in 
this research are Preliminary observation, document about achievement 
choaching, interview result with management, choaches, and athletes. 
The Results of this research can be described as follows: 1) Achievement 
choaching that has been developed by Perpani takes some stages such as massive 
choaching, seedling choaching, and achievement choaching; but there is still  an 
obstacle hindering the achievement choaching. That obstacles is lack of funding 
help gotten by Perpani’s management so it becomes difficult to provide facilities 
and infrastructures support. 2) The organizational structure owned by Perpani is 
already fullfilled the requirements Made By ISORI, where Perpani Organizational 
Structure Ponorogo already has Protector / Advisor, Chairman, chairman deputy, 
secretary, treasurer, and other needed fields. But In running the management of 
the organization, it still needs to be improved. 3) Facilities and infrastructure used 
don’t follow yet the newest trend viewed from quality and quantity. Procurement 
and Maintenance of facilities and infrastructures for the exercise are the 
responsibility for all people. 4) The funding of Perpani Ponorogo is got from 
Local Government of Ponorogo, members dues and athletes’ parents help. If the 
government provides more funding help, it will more usefull for athletes 
choaching and of course the Archery athethes of Ponorogo will get achievement 
better. 
Conclusion based on the data analysis that has been determined, it can be 
concluded that the Archery Achievement choaching of Perpani Ponorogo as the 
center of archery sports for the athlete has run appropriately with the centre 
procedure of Perpani but there are still some Indicators that cann’t be run yet And 
maximized well, so inhibiting the athletes’ top performance. The routines level of 
athletes exercise is still low, the general insfrastructure has been exist but it is still 
inhibited by private requirement that has expensive price. Less maintening of 
organization that is well established. It should be held improvement to make 
achievement choaching runs well appropriate with the goals set. 
 




 Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (HR. Ibnu Majah) 
 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah : 6 ) 
 Kebahagiaan akan tumbuh berkembang manakala anda membantu orang lain. 
Namun bilamana anda tidak mencoba membantu sesama, kebahagiaan  akan 
layu dan mengering. Kebahagiaan bagaikan sebuah tanaman, harus disirami 
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